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Природний об’єкт (об’єкт природи) виступає складовою частиною навколишнього середовища, яке охороняється діючим законодавством, володіє ознаками природного походження, знаходитися в екологічному ланцюзі природних систем, здатне виконувати екологічні, економічні, культурні, оздоровчі функції і забезпечувати якісні умови для проживання людини [2].
Навколишнє середовище складається з взаємопов'язаних і взаємообумовлених об’єктів природи, головний з яких – земля. Термін «земля» використовується в значеннях: поверхня, ґрунт, місцевість, територія, об’єкт власності, об’єкт використання або оренди, складова частина навколишнього середовища. Крім того, даний термін може означати земну кулю, планету, як космічний об’єкт і частину світового простору. Будучи об’єктом природи, земля є  компонентом навколишнього середовища. В цій якості вона являє собою об’єкт правового регулювання, об’єкт використання та охорони. Земля розглядається також як об’єкт правового регулювання земельного права, коли під нею розуміється розташована над надрами частина земної кори, іменована ґрунтовим шаром або територією [3].
Як об’єкт природи,земля виконує три основні функції: екологічну; економічну; культурно-оздоровчу.
Екологічна функція землі виступає головною і визначальною функцією об’єктів природи. Її виконання дозволяє природному об’єкту знаходитись у взаємозв’язку з природою. Суть її в поглиненні вуглекислоти земної поверхні, переробки органічної матерії в неорганічну. Розрив такого зв’язку тягне за собою перехід природного об’єкта в розряд соціальних предметів. Екологічна функція землі збігається з екологічними інтересами людини, а отже і всього суспільства в цілому.
Економічна функція землі виражається в процесі використання і споживання природи людиною. Будучи складовою частиною навколишнього середовища і виступаючи в якості природного ресурсу, земля є джерелом економічного споживання природи, джерелом задоволення матеріальних потреб і інтересів людини [1].
Культурно-оздоровча функція землі полягає в можливості розміщення на тій чи іншій території культурних та оздоровчих установ. Будучи джерелом природних багатств, земля з її надрами грає велику роль в організації лікування та відпочинку людини. Земля виступає як земельний простір для організації природних комплексів, спеціально обумовлених з метою заповідної охорони, маючої особливе екологічне, наукове, культурне, естетичне й історичне значення. Таким чином, земля- це об’єкт природи, який охороняється природними взаєминами, виконуючими екологічну, економічну та культурно-оздоровчу функцію.
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